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	 	 　介護・地域福祉………………………………………………高木剛 /三輪秀民 /大津拓直…………18
	 ４自主企画分科会











	 	 社大福祉フォーラム２０１８報告……………………………………………………………………… 110
	 	 プログラム………………………………………………………………………………………………… 112
	 	 地方集会…………………………………………………………………………………………………… 120
